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ANOTACIJA
Straipsnyje analizuojama kultūrinio sąmoningumo ir kūrybiškumo samprata bei tu-
rinys suaugusiųjų švietimo srityje. Pateikiama platesnė kultūrinio sąmoningumo api-
brėžtis ir mokslinės interpretacijos. Nagrinėjamas suaugusių žiūrovų kultūrinio sąmo-
ningumo kompetencijos lavinimasis teatro menu. Atlikto empirinio tyrimo pagrindu 
atskleidžiamas suaugusių žiūrovų kultūrinio sąmoningumo kompetencijos lavinimosi 
vertinimas, jos galimas pritaikomumas.
PAGRINDINIAI ŽODŽIAI: kultūrinis sąmoningumas, kompetencija, lavinimasis, 
švietimas, ugdymas.
Įvadas
Kultūra ir švietimas neabejotinai yra vieni iš svarbiausių veiksnių, lemiančių 
tiek visuomenės išsivystymo lygį, tiek paties žmogaus visavertę būtį šiuolaikinės 
visuomenės socialiniame gyvenime. Paprastai net visuomenės išsivystymo lygis 
matuojamas, atsižvelgiant į šių veiklos sričių rezultatus. Kultūra ir švietimas tar-
nauja įvairių veiklos formų reprodukcijai, akumuliuoja ir transformuoja įvairias 
kultūros formas, sudaro iš esmės naują subjekto potencialą, kurio uždavinys – per-
eiti į aukštesnį visuomenės kultūros ir socialinio gyvenimo lygį. Ir visuomenės au-
gimas priklauso nuo kultūros bei švietimo kokybės, o suaugusiojo gyvenimo pers-
pektyva – nuo dalyvavimo kultūriniame gyvenime ir švietimo sistemoje galimybių.
Ypač svarbus vaidmuo kultūrai (plačiąja prasme) tenka mokymosi visą gyve-
nimą kontekste, kai suaugusiųjų švietimui skiriamas prioritetinis vaidmuo. Būtent 
nuolatinis suaugusiųjų mokymasis, asmeninių ir profesinių žinių bei kompetencijų 
lavinimas kultūrai suteikia išskirtinę reikšmę asmens ir visuomenės gyvenime. 
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Kai kurių suaugusiųjų švietimo autorių (Andriekienė, Anužienė, 2006; ir kt.) 
teigimu, švietimo, ugdymo procesuose vyksta ir netikslingas asmenybės formavi-
mas, t. y. įvairius skonius, poelgius, vertinimus, kalbėjimo stilių, manieras formuoja 
ir atsitiktiniai veiksniai, patirti įspūdžiai, kultūriniai renginiai, sukeltos emocijos ir 
t. t., kurie neįeina į tiesiogines suaugusiojo ugdymo funkcijas, o atlieka „gyvenimo 
mokyklos“ vaidmenį. tai ypač aktualu suaugusiam asmeniui, kuris turi pakankamai 
daug gyvenimo patirties, žinių ir geba pats pasirinkti lavinimosi būdus bei metodus. 
toks lavinimosi būdas – kiekvieno asmens individualus procesas, kuris pasireiškia 
pirmiausia integravimusi arba reintegravimusi (socializacija) į visuomenę, o tai lai-
duoja savo galimybių plėtimu asmeniniame gyvenime ir profesinėje veikloje. Kad 
visuomenė galėtų išlikti ir gyvuoti, ji pati turi turėti kultūros perdavimo iš kartos 
į kartą garantijų, mechanizmų, kartu stengtis išlaikyti kiekvieno visuomenės nario 
mokymosi autonomiją (jatkauskienė ir kt., 2010; Andriekienė, Anužienė, 2006). 
Tyrimo tikslas – askleisti suaugusių žiūrovų kultūrinio sąmoningumo kompetenciją 
suaugusiųjų gyvenimo perspektyvoje. Siekiant šio tikslo, sprendžiami tokie uždaviniai:
 y aptarti kultūrinio sąmoningumo ir kūrybiškumo sampratą bei lavinimosi ga-
limybes;
 y išryškinti suaugusių žiūrovų kultūrinio sąmoningumo kompetencijos lavini-
mosi reikalingumą.
Tyrimo metodai: mokslinės literatūros analizė, dokumentų analizė, apklausa 
raštu, statistinė duomenų analizė. 
Teorinė nuostata grįsta interakcine konstruktyvistine mokymosi koncepcija 
(Bruner, 1998). Šios teorijos prieiga leidžia manyti, kad socialinė ir kultūrinė prak-
tika sudaro prielaidas keisti žmogaus psichiką. Minėto autoriaus darbai suponuoja 
tai, kad suaugęs besimokantis asmuo, gyvendamas tam tikroje kultūrinėje terpėje, 
persiima tam tikrus kultūros elementus ir tradicijas. Anot autoriaus, kultūra yra 
ir pažinimo procesas ir viso to išraiška. taigi darytina prielaida, kad ugdymasis 
dramos teatro menu laiduoja ir žiūrovo sąmoningumą bei lavinimąsi, kuris būtinas 
asmeniniam ir profesniam tobulėjimui. 
1. Kultūrinio sąmoningumo ir kūrybiškumo samprata
Mokslinėje literatūroje galima aptikti įvairių atitikmenų „sąmoningumui“ api-
brėžti: sąmonė, sąmonėjimas, įsisąmoninimas, kritinis sąmoningumas, kritinė sąmo-
nė, kritinis reflektavimas, kritinis mąstymas ir kt. Anglų kalba yra critical thinking, 
consciousness-rising (cR), critical consciousness atitikmenys, tačiau dažniausiai 
vartojamos dvi sąvokos: siauresne prasme – self-awareness (supratimas, įsisąmoni-
nimas, informuotumas) – labiau atskleidžia žinias apie aplinką, domėjimąsi kažkuo; 
platesniu požiūriu sąmoningumas, dažniau išreiškiamas terminu self-consciousness 
(sąmonė, sąmoningumas, supratimas, suvokimas, pajautimas, savimonė), labiau susi-
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jęs su kritiniu mąstymu ir savęs bei aplinkos įprasminimu, suvokimu per tai (Kolber-
gytė, Indrašienė). Filosofas Dekartas (Descartes) žmogų apibūdino kaip mąstančią 
esybę, kuri abejoja, supranta, teigia, prieštarauja, jaučia. Kalbėdamas apie išorinio 
pasaulio pažinimą bei suvokimą, filosofas samprotavo, kad pažįstamas ne pats pasau-
lis, o mūsų pačių psichinės būsenos ir intelektiniai aktai (Sikora, 2004). Dekartas gar-
sėjo posakiais: „Mąstau, vadinasi, esu“, „Abejoju, vadinasi, mąstau“, iliustruojančius 
žmogaus mąstymą ir kritinį sąmoningumą kaip egzistencijos pagrindą.
Sąmoningumo faktai, anot analitinės filosofijos mokslininkų Newen ir Eike von 
Savigny (1999), yra susiję su žmogaus elgsena – tai žmogaus pojūčiai, jausmai, 
nuostatos, požiūriai, pomėgiai, norai, įsitikinimai, prisiminimai, motyvai, ketini-
mai, sprendimai, mintys, suvokimai, vaizdiniai, svajonės ir t. t.
Sąmoningumas siejamas su visomis žmogaus gyvenimo sritimis (pradedant 
saviugda, savęs realizavimu profesine veikla, pereinant prie santykių su šeima, 
draugais ir galiausiai visuomene). Be to, matyti, kad sąmoningumas yra susijęs su 
asmenybės efektyvumo skatinimu (kitaip – savikūra) ir savęs valdymu (kitaip – 
savivalda, savikontrolė), t. y. gebėjimu pritapti visuomenėje atsakingai elgiantis 
(siekti savų tikslų, nepažeidžiant kitų žmonių teisių).
Sąmoningumas yra glaudžiai susijęs su savęs pažinimu ir asmens egzistencijos, 
t. y. gyvenimo prasmių, suvokimu. Ozmon ir craver (1996) pažymi, jog sąmonin-
gumas neišvengiamai yra susijęs su suvoktų bei kryptingų tikslų siekimu visose 
gyvenimo srityse ir efektyvia asmens savirealizacija.
Visockienė ir Šiaučiukėnienė (2000) sąmoningumą sieja su kritiniu mąstymu, 
nes tai yra mąstymas apie mūsų mąstymą, kai mąstoma, norint jį pagerinti. Vadina-
si, tai susiję ne tik su tam tikru suvokimu ir analize, bet ir su mąstymo pokyčiais, 
tam tikrų požiūrių, nuostatų, vertinimų koregavimu.
Mokslininkai išskiria socialinį sąmoningumą, kuris pasižymi gebėjimu pa-
žvelgti į situaciją kitų žmonių akimis ir įsijausti į kitų žmonių jausmus; gebėjimu 
suvokti ir vertinti individualius bei grupinius panašumus ir skirtumus; mokėjimu 
tinkamai naudotis šeimos, mokyklos, bendruomenės ištekliais (Valantinas, 2009). 
Šis sąmoningumo lygis būdingas tik brandžiai asmenybei.
Kultūrinio sąmoningumo svarbą pažymi Maceina (2002). Filosofas teigia, kad 
kiekvienas žmogus yra atsakingas už kultūros ir net viso pasaulio vyksmą: dabar 
žmogus jau nėra aklas kultūrinės pažangos įrankis, o yra sąmoningas jos vykdyto-
jas (Maceina, 2002, p. 372). Žmogaus prisidėjimas yra reikalingas ten, kur prigim-
tis yra apardyta, kur josios dėsniai veikia netikslingai, kur natūrali jų eiga buvo iš-
kreipta pašalinių veiksnių. Čia sąmoningas kultūrinis veikimas turi būti dvigubas: 
jis turi atitaisyti tai, kas iškreipta, ir kartu stumti priekin šitą „sužeistąjį padarą“ 
(Maceina, 2002, p. 574). 
Kultūrinį sąmoningumą galima apibūdinti kaip įvairių kūrybinių idėjų, patirties ir 
emocijų išraiškų įvairioje terpėje, įskaitant muziką, scenos meną, literatūrą ir vizua-
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linį meną, svarbos suvokimą (Bendrieji visą gyvenimą trunkančio mokymosi gebėji-
mai. Europos orientaciniai metmenys, 2007, p. 12). I. Krasner (1999) išskiria tris pa-
grindinius kultūrinio sąmoningumo lygmenis: kultūrinius formalumus (angl. cultural 
conventions), socialines mandagumo formas (angl. social amenities) ir konotacijas 
(angl. connotations). Pirmajai grupei priskiriami pasisveikinimai, atsisveikinimai, 
kreipiniai, padėka, komplimentų sakymas bei priėmimas ir pan., kurie visuomet pa-
pildomi neverbalinėmis komunikacijos priemonėmis, tokiomis kaip gestai, mimika, 
prisilietimai, akių kontaktas ir t. t. Socialinio mandagumo formos, tokios kaip pagyri-
mas, atsisakymas, įsakymas, skundas ir kt., visuomet lydimos etiketo normų. Konota-
cijos – tai ta sritis, kurioje, pasak mokslininkės, kalba ir kultūra susilieja ir kuri pade-
da išryškinti kultūrinius skirtumus, čia konotacijos skiriasi, atsižvelgiant į kontekstą. 
Reikia pabrėžti, kad visos šios trys sritys aptinkamos ir dramos teatro spektakliuose, 
o tai, žinoma, dar labiau prisideda prie jų ugdymo ir nuolatinio puoselėjimo.
Kultūrinio sąmoningumo programa siekiama padėti įgyti kultūrinio sąmoningu-
mo žinių, ugdyti gebėjimus, nuostatas, reikalingas suprasti, priimti, gerbti ir daly-
vauti perduodant įvairių asmenų, grupių, tautų, rasių sukurtas kultūrines vertybes, 
plėtoti savo kultūrinės raiškos gabumus.
Kalbėdami apie kultūrinio sąmoningumo sampratą, neišvengiamai galvojame 
apie žmogaus lavinimąsi kultūra. Eco teigia, jog pedagoginė meno paskirtis yra 
tai, kad jis paskatina sąmonės veiklą, o šioji atveda prie praktinių veiksmų. Menas 
leidžia naujai pažvelgti į daiktus ir susieti juos naujais ryšiais, kaip sąlyginį refleksą 
priimti idėją ir kurti darbinius modelius su daugybe papildomų sprendimų. Eco po-
žiūriu, tokie modeliai leidžia suvokti tikrovę, kurią formuoja kultūra. Šiuo požiūriu 
meno procesai gali suteikti vaizdinių nuorodas, leidžiančias judėti šiame pasaulyje. 
Kultūros suvokimo pokyčiai kelia naujus reikalavimus lavinimuisi.
Asmens kultūrinį kompetentingumą nusako būtent jo gebėjimas reikšti pagar-
bą, empatiją, lankstumą, kantrumą, susidomėjimą, toleranciją dviprasmybėms, 
norą suspenduoti asmeninę nuomonę (chodzkienė, 2012, p. 48). Europos Sąjungos 
tarybos išvadose „Kultūrinės bei kūrybinės kompetencijos ir jų vaidmuo kuriant 
Europos intelektinį kapitalą“ teigiama, kad kultūrinės ir kūrybinės kompetencijos 
apima bendrąją kultūrinio sąmoningumo ir raiškos kompetenciją bei tarpkultūri-
nes kompetencijas. tose pačiose išvadose pabrėžiama, kad kultūrinės ir kūrybinės 
kompetencijos apima gebėjimą lavintis kultūra, ja naudotis ir ją keisti, todėl jos 
yra gyvybiškai svarbios įvairių Europos kultūrų klestėjimui, jų turtingumo išsau-
gojimui ir apsaugai. Bendroji kultūrinio sąmoningumo ir raiškos kompetencija turi 
svarbią mokymosi visą gyvenimą dimensiją, ir atsižvelgiant į tai, kad tai yra svarbi 
universali kompetencija, ji yra esminė, siekiant įgyti kitų bendrųjų mokymosi visą 
gyvenimą kompetencijų (tarybos išvados „Kultūrinės bei kūrybinės kompetenci-
jos ir jų vaidmuo kuriant Europos intelektinį kapitalą, 2011).
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Kultūrinės kompetencijos pagrindas yra nuostatos, rodančios socialinį tapatu-
mą. Deardorff (2010, p. 88) teigia, kad vertybinės nuostatos transformuojasi į vi-
dinius ir išorinius siekinius. Pirmieji apibrėžiami kaip vertybinės nuostatos, kurios 
žinių ir gebėjimų pagrindu padeda ugdytis asmens savimonei. Išoriniai siekiniai 
reiškiasi per asmens pasirinktas elgesio normas ir komunikavimo stilių. 
Kitas svarbus kultūrinės kompetencijos dėmuo yra žinios ir sąmoningumas. 
Kultūrinis sąmoningumas – tai verbalinės ir neverbalinės elgsenos įprastose kas-
dienėse situacijose įsisąmoninimas (Byram, Gribkova, Starkey, 2004). Gebėjimai 
ne mažiau svarbūs nei nuostatos ar žinios. Svarbiausiais laikytini gebėjimai atrasti 
ir bendrauti; lyginti, interpretuoti ir sieti; taikyti įgytas žinias, suformuotas nuosta-
tas ir išsiugdytus gebėjimus realiose (tarp)kultūrinėse situacijose (Byram, Gribko-
va, Starkey, 2004; chodzkienė, 2012; Deardorff, 2004).
Menas, konstruojantis įvairiausias formas, turi savo būdų kalbėti apie pasaulį 
ir žmogų. Pirmiausia jis kalba apie pasaulį, išreikšdamas jį per istorines ir asmeni-
nes tendencijas, o vėliau atskleidžiamas per numanomą pasaulio vaizdą. Kiekvieną 
kartą, kai menas sukuria naujas formas, jis suteikia naujų vertybių (Eco, 2004). 
Vykstantys socialiniai pakitimai lemia visuomenės socialinį charakterį. Bendruo-
menė yra svarbiausia organizacija, kurioje tarsi spektaklyje vaidina visos ugdymo 
institucijos: šeima, ikimokyklinės įstaigos, mokyklos, kolegijos, universitetai, pro-
fesinio tobulinimosi centrai, bibliotekos, įvairūs kursai, muziejai, teatrai ir kt. Kaz-
ragytė (1996) teigia, kad tarp teatro kūrybos, žmogaus ugdymo ir asmens gyvenimo 
įgūdžių randama daug paralelių. teatrą kuria gyvo žmogaus balsas ir judesys, vai-
dinti – kaip ir gyventi –  reiškia veikti, atlikti veiksmus gyvai, vientisai, motyvuotai, 
reaguoti į dirgiklius, prisiminti, įsivaizduoti, mąstyti, jausti natūraliai, nuosekliai ir 
logiškai (pagal meninę logiką elgtis). 
Švietimo bendruomenė ir teatras glaudžiai susieti bendrų tikslų. Ir vienam, ir 
kitam yra svarbu ugdyti spektaklių žiūrovą ir kūrėją, išsilavinusį, kritiškai, kūrybiš-
kai mąstantį žmogų. Albertas Einšteinas yra pasakęs: „Logika nuves tave nuo taško 
A prie taško B, vaizduotė – visur.“ Vaizduotę lavinti padeda teatras, kuris vaidina 
didelį vaidmenį ugdydamas meninio pasaulio suvokimą, teatras suteikia galimybę 
žmonėms turiningai ir kultūringai leisti laisvalaikį. teatras moko tolerancijos, tikė-
jimo, kantrybės, bendravimo, bendruomeniškumo, skatina bendravimą. jo veiklai 
valstybė turėtų skirti daug dėmesio, nes čia formuojamas estetinis požiūris į meną, 
čia atliekamas svarbus edukacinis vaidmuo. 
Lavinant asmenybę teatras tampa terpe, kurioje ugdoma socialinė ir pažintinė 
kompetencijos. Meninis ugdymas ne tik plėtoja bendruosius gebėjimus, bet ir puo-
selėja humanistinėmis vertybėmis grindžiamą asmens dvasinį pasaulį. teatrinio ug-
dymo tikslas – suteikti teatrinės ir estetinės kompetencijos bei socialinės kultūrinės 
brandos pagrindus, reikalingus siekiant savarankiškai, kūrybingai bei atsakingai daly-
vauti socialiniame kultūriniame gyvenime, tenkinti saviraiškos ir pažinimo poreikius. 
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Kūrybiškumas yra vidinė pažinimo funkcija, atsiskleidžianti per socialinius ir 
kultūrinius reiškinius. Kūrybiškumą galima suprasti kaip žmogišką savybę, kuriai 
įtakos turi kompetencija, kūrybinio mąstymo įgūdžiai bei motyvacija. Kompeten-
cija – tai visos asmens turimos žinios tam tikros veiklos srityje; kūrybinio mąstymo 
įgūdžiai reiškia gebėjimą sujungti žinomas idėjas į naujus ir prasmingus junginius; 
motyvacija suteikia paskatą veiksmui, siekiant apibrėžto tikslo (coconete, Mgo-
guilnaia ir kt., 2003). Kūrybiškumas yra visas gyvenimo sritis persmelkianti, viską 
apimanti žmogaus veikos ypatybė, nepaprastas sugebėjimas, priskirtinas konkre-
čioms grupėms, individams ar konkrečios veiklos sritims, o ypač meninei. 
Remiantis dauguma kūrybiškumo apibrėžimų galima teigti, kad kūrybiškumas 
yra naujų idėjų sukūrimas, sprendimų radimas arba esminis problemų performu-
lavimas (coconete, Mgoguilnaia ir kt., 2003) (Innovation management. Building 
competitive skills in SMEʼS). 
Kūrybiškas mąstymas yra horizontalus, nukrypstantis nuo normų, remiasi vaiz-
duote, pateikia daug atsakymų ir kuria naujas idėjas (Innovation management. 
Building competitive skills in SMEʼS). Kūrybinio mąstymo tikslas yra mąstyti per-
žengiant egzistuojančias normas, pažadinti smalsumą, išsilaisvinti nuo racionalu-
mo, įprastų idėjų ir formalizuotų procedūrų, pasikliauti vaizduote, įvairove, atsitik-
tinumu ir apsvarstyti daugelį sprendimų bei alternatyvų (Seferatzi, 2000).
Vadinasi, sąmoningumo fenomenas yra itin plati sąvoka, apimanti žinias apie 
tikrovę, apibūdinanti žmogaus gebėjimus stebėti, pažinti, suprasti save ir aplinką, 
atsakingai analizuoti bei suvokti savų įsitikinimų, vertybių ir elgesio prasmes bei 
pagrįstumą, kritiškai mąstyti, t. y. atsiriboti nuo turimo žinojimo ir suvokimo bei 
gebėti atskirti faktus ir nuomones, analizuoti bei interpretuoti realybės problemas 
ir dviprasmybes, kritiškai kvestionuoti socialinių reiškinių prielaidas ir, pasitelkus 
turimą patirtį, skatinti ne tik prasmines suvokimo transformacijas, bet taip pat imtis 
aktyvių veiksmų, siekiant realybę keičiančių ir išsilaisvinančių pokyčių.
2. Kultūrinio sąmoningumo lavinimasis teatro menu
Meninė kūryba yra kiekvieno kultūringo žmogaus natūralus poreikis, skatinan-
tis asmens kūrybinių galių sklaidą. teatras, dailė, muzika, šokio raiška suteikia 
galimybių įgyti bendravimo, vaizdų, garsų, judesių ir kt. tai vienintelis tam tikrų 
pasaulio aspektų pažinimo ir buvimo jame būdas, kurio negalima pakeisti kitu. 
Anot Olekos-Žilinsko (1995), teatras turi „kalbinti žmonių širdis: šitaip mes paža-
dinsime ir paguosime, sustiprinsime kitus ir padėsime jiems gyventi“ (1995, p. 15). 
teatre mes turime galimybę pasikeisti vaidmenimis, pabūti kitais žmonėmis, į savo 
problemas pasižiūrėti per kitą prizmę. 
teatro menas jungia daugelio meno rūšių ir kultūros sričių raišką, atveria galimy-
bes suvokti meno ir kultūros bendrą sinkretišką prigimtį. Platonas vienas iš pirmųjų 
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iškėlė mintį, kad menas yra ypatinga žmogaus lavinimosi priemonė. Menas suteikia 
galimybę savitai išreikšti vidinį pasaulį ir reaguoti į aplinką, moko kūrybiškai veikti 
ir mąstyti. Meniniu ugdymu siekiama ne pristatyti meno turtus, bet atgaivinti, pratur-
tinti asmens pojūčius, atskleisti žmogaus vidines galias, veiksmingai ir harmoningai 
lavinti asmenybę. Meno paskirtis šiame amžiuje – puoselėti asmens meninį jautrumą, 
padėti jam atskleisti, pajusti bendravimo ir asmeninės kūrybos džiaugsmą. 
Vaidyba yra pagrindinis teatro kūrybos būdas. ji grindžiama žmogaus gyveni-
miška raiška, o meniškumo įgyja lavindama ir puoselėdama kitų meno rūšių verba-
linę, vizualinę, garsinę, kinetinę raišką ir estetinius elementus. Pačiu savo kūrybos 
procesu teatras visapusiškai ugdo asmenybę, augina ir brandina žmogų kultūrai. 
Šiuolaikinis menas formaliųjų struktūrų lygiu nuolat žaidžia nusistovėjusia, įgyta 
kalba ir tradicijos įteisintais tvarkos modeliais. Neformalioje tapyboje, poezijoje, 
kine ir teatre matome įsitvirtinant atvirus kūrinius su daugiaprasmėmis, daugybę 
sprendimų siūlančiomis struktūromis. Šiuolaikinis menas atsisako kalbėti apie 
žmogų ir leidžiasi į abstrakčius, formalius svarstymus. Griaudamas senos tvarkos 
modelius, menas savo struktūromis kalba apie šiandieninį žmogų. 
Šiuo teiginiu kartu pabrėžiame ir estetinį principą, kurio, jei norime laikytis 
tokios tyrimų krypties, jau nebegalime atmesti: bet kuris meno diskursas vyksta per 
formos kūrimo būdą, bet kuris teiginys apie žmogų ir pasaulį – toks, kuris pasako-
mas iš tiesų ir kuris vienintelis yra prasmingas – atsiranda tam tikru būdu kompo-
nuojant formas ir nebandant jomis reikšti vertinimų kokia nors tema.
3. Tyrimo metodologija
Straipsnyje pateikiami empirinio žvalgomojo tyrimo rezultatai. Kiekybinis ty-
rimas vykdytas įgyvendinant Lietuvos mokslų tarybos dotacijos projektą „Suau-
gusiųjų bendrųjų kompetencijų lavinimo ir plėtros platforma“ Nr. VP1-3.1-ŠMM-
07-K-03-073.
Empiriniam tyrimui atlikti vykdyta apklausa raštu. tyrimo instrumentas buvo 
sudaromas remiantis Europos Komisijos orientaciniais metmenimis (Bendrieji visą 
gyvenimą trunkančio mokymosi gebėjimai: Europos orientaciniai metmenys, 2007). 
Visi gebėjimai laikomi vienodai svarbiais, nes gali padėti gerai orientuotis žinių vi-
suomenėje. Daugelis gebėjimų yra susipynę ir papildo vienas kitą: vienai sričiai bū-
dingi aspektai stiprina kitos srities gebėjimus. Kultūrinio sąmoningumo ir raiškos 
kompetencijai nustatyti buvo parengtas klausimynas, kurį sudarė aštuoni klausimų 
blokai (Bendrųjų kompetencijų aktualumas, Demografiniai duomenys, Asmenybės 
kultūrinio sąmoningumo kompetencijos aktualumo įvertinimas, Asmenybės kultūri-
nio sąmoningumo kompetencijos įgijimo būdai, Asmenybės kultūrinio sąmoningumo 
kompetencijos įgijimo ir lavinimosi kliūtys, Veiksniai, skatinantys lavinti asmenybės 
kultūrinio sąmoningumo kompetenciją, Asmenybės kultūrinio sąmoningumo kom-
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petencijos poveikis asmenų profesiniam gyvenimui (įsidarbinimui, užimtumo statu-
sui bei kokybei ir kt.), Asmenybės kultūrinio sąmoningumo kompetencijos poveikis 
asmenų dalyvavimui visuomeninėje veikloje). Anketa pateikta elektronine versija, 
sukurta laisva prieiga kiekvienam suaugusiajam, todėl respondentai buvo pasirinkti 
atsitiktiniu būdu. tyrime dalyvavo 218 įvairaus amžiaus suaugusiųjų. 
4. Tyrimo rezultatai
Vis labiau švietimas skverbiasi į visuomenę, darydamas poveikį vienai ir kitai 
reikšmingai sričiai. Bendrųjų kompetencijų (BK) įvaldymą, jų gebėjimą panaudo-
ti įvairiose veiklose, jų kaitą lemia daugybė veiksnių, kuriems įtakos turi politiniai, 
ekonominiai, socialiniai ir kultūriniai visuomenės gyvenimo pokyčiai. Siekdami 
veiksmingai dalyvauti visuomenės gyvenime, suaugusieji turi įgyti ir plėtoti ben-
drąsias kompetencijas, kurios yra būtinos mokymuisi visą gyvenimą (MVG). Nuo-
latinė suaugusiųjų MVG programa pabrėžia, kad inovatyvumu grindžiamai visuo-
menei ir ekonomikai būtina geriau ir tikslingiau panaudoti savo žinias, įgūdžius bei 
gebėjimus. Svarbiausi mokymosi visą gyvenimą (MVG) siekiniai, kurie apibrėžti 
UNEScO Delorso pranešime „Mokymasis: vidinis lobis“ (1996) – tai mokymasis 
gyventi kartu, mokymasis žinoti, mokymasis veikti ir mokymasis būti. Bendrosiose 
Europos Komisijos rekomendacijose apie bendrąsias kompetencijas akcentuojami 
gebėjimai, skatinantys socialinę integraciją, aktyvų pilietiškumą, produktyvų užim-
tumą (Recommendation of the European Parliament and of the council, 2006). todėl 
svarbu, kad kiekvienas asmuo pagal savo poreikius ir išgales tobulėtų kaip asmenybė, 
išreikšdamas pilietinę ir tautinę savimonę, atskleistų bendrąsias kompetencijas. taigi 
MVG esmę trumpai nusakyti galima taip: svarbiausia dėmesį sutelkti į suaugusiojo 
asmenybės lavinimąsi, aktyvų, sąmoningą dalyvavimą ir gebėjimą save realizuoti.
Dalyvavusių apklausoje respondentų amžius dominavo nuo 18 iki 59, tuo tarpu 
aktyviausi iš jų, t. y. 31 %, buvo 50–59 m. amžiaus grupės. taip pat aktyvūs buvo 
trečiosios amžiaus grupės suaugusieji (40–49 m.), t. y. ketvirtadalis visų dalyvavu-
siųjų. tyrime dalyvavo 64 % moterų, t. y dauguma, ir tik 36 % vyrų. tai rodo, kad 
moterys į tyrimą įsitraukė aktyviau nei vyrai. 
Respondentų pasiskirstymas pagal išsilavinimą rodo, kad daugiausia iš jų turėjo 
aukštąjį išsilavinimą (81 %). Nedidelė dalis (septintadalis) dalyvavusiųjų turėjo 
profesinę kvalifikaciją (14 %), vidurinį išsilavinimą turėjo tik 5 %. Pagal šeiminę 
padėtį rezultatai pasiskirstė netolygiai: 62 % susituokusių ir 38 % to nenurodžiu-
sių. Iš rezultatų paaiškėjo, kad respondentų užimtumo statusas yra įvairus, tačiau 
didesnė dalis buvo dirbantys (76 %). tik 13 % respondentų turi savo verslą. tarp 
tiriamųjų dominavo savo gyvenamąją vietą nurodžiusių mieste (94 %) ir tik maža 
dalis (13 %) respondentų savo gyvenamąja vieta nurodė kaimą ar gyvenvietę. 
Respondentų pageidauta rangavimo principu įvertinti savo asmenybės kultūri-
nio sąmoningumo kompetenciją (1 pav.). Požymio Gebėjimas pritaikyti meninės 
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kūrybos elementus profesinėje veikloje ir kasdieniame gyvenime rangą „labai ge-
rai“ pasirinko dauguma (51 %). Kiek mažiau respondentų „labai gerai“ vertino Ge-
bėjimą bendrauti su kitais kultūros ir meno klausimais (45 %) bei Plėtoti ir turtinti 
savo kultūrinį akiratį (42 %).
Rango „vidutiniškai“ gebėjimų rezultatai pasiskirstė panašiai, išskyrus Gebėji-
mą pritaikyti meninės kūrybos elementus profesinėje veikloje ir kasdieniame gy-
venime (27 %). Rangų „silpnai“ ir „nežinau“ gebėjimų rezultatai pasiskirstė mažė-
jančia seka (1 pav.).
Paklausus tyrimo dalyvių apie kliūtis, su kuriomis susiduria lavindami asmeny-
bės kultūrinio sąmoningumo kompetenciją, rezultatai skalėje pasiskirstė įvairiai. Di-
džiausia kliūtis, respondentų nuomone, yra laiko trūkumas (34 %). Kita responden-
tams svarbi, nors kiek mažiau, priežastis – lėšų trūkumas (19 %). tyrimas atskleidė, 
kad respondentams turi įtakos įvairios kliūtys, pvz., brangios mokymosi paslaugos 
(9 %), kultūrinių renginių trūkumas (6 %), mokymosi priemonių stygius (3 %), vi-
dinės drąsos neturėjimas (8 %), aplinkos pritarimo ir palaikymo nebuvimas (8 %), 
mokymosi metu įgytų žinių, įgūdžių ir gebėjimų pritaikymo klausimas (3 % ) ir kt.
Noro mokytis (1 %) ar mokymosi prasmės nebuvimas (1 %) tarp respondentų 
neišryškėjo. tačiau išsamiau pažvelgus į gautus rezultatus prieita išvada, kad suaugu-
siesiems dažniausiai trūksta vidinės paskatos arba aiškių motyvų dalyvauti nuolatinio 
lavinimosi ir tobulėjimo procese. Suaugusiojo poreikį mokytis lemia tam tikrų tikslų 
turėjimas. taigi motyvacija gali gerokai išaugti ir kliūtys taps įveikiamos (2 pav.).
tyrimo rezultatai rodo, kad asmens kultūrinio sąmoningumo gebėjimai yra ak-
tualūs dalyvaujant visuomeninėje pilietinėje veikloje. tai patvirtina gauti tyrimo 
rezultatai. Paaiškėjo, kad aktualiausi gebėjimai yra dalyvaujant vietos bendruome-
1 pav. Asmenybės kultūrinio sąmoningumo kompetencijos vertinimas
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nės veikloje (Gebėjimas pritaikyti meninės kūrybos elementus profesinėje veikloje 
ir kasdieniame gyvenime (41 %), Gebėjimas bendrauti su kitais žmonėmis kultūros 
ir meno klausimais, plečiant ir turtinant kultūrinį akiratį (36 %), Gebėjimas anali-
zuoti meno kūrinius ir interpretuoti jų perduodamą žinią, vertinant jos aktualumą 
(31 %)). taip pat kultūrinio sąmoningumo gebėjimai padeda siekiant skatinti nau-
jas, inovatyvias vietos bendruomenės veiklas. Galima paminėti šiuos gebėjimus: 
domėjimasis menu ir meno poreikio jautimas (30 %) bei Gebėjimas plėtoti savo 
kultūrinį akiratį ir jį kryptingai turtinti (29 %). Vertinant respondentų pasisakymus 
2 pav. Kliūtys, trukdančios lavinti asmenybės kultūrinio sąmoningumo kompetenciją
3 pav. Dalyvavimas visuomeninėje pilietinėje veikloje
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paaiškėjo, kad kultūrinį sąmoningumą ir asmens pilietiškumą būtina suvokti kaip 
atsakomybės idėją. tik asmuo, gebantis kelti sau tikslus ir ieškantis būdų juos rea-
lizuoti, gali būti atsakingas už tokio pasirinkimo pasekmes. 
Išvados
Sąmoningumo samprata siejama su žiniomis apie tikrovę, gebėjimais stebėti, 
pažinti, suprasti, atsakingai analizuoti save ir aplinką, savus įsitikinimus, vertybes 
bei elgesio prasmes ir pagrįstumą. Kultūrinis sąmoningumas suvokiamas kaip as-
mens kompetencija, kuri reiškiasi mokėjimu pripažinti, gerbti, saugoti kultūrinę 
įvairovę ir dalyvauti socialiai vertingoje kultūrinės raiškos veikloje. Ši samprata 
siejama su kultūriniu ugdymu, kuris apima žmogaus žinias, tikėjimą, meną, mo-
ralę, įstatymus, papročius ir visa kita, ką žmogus įgyja būdamas visuomenės da-
limi. Sąmoningumas pasireiškia per savirefleksiją, vertybinius pokyčius, aktyvų 
netenkinančios socialinės aplinkos keitimą. Sąmoningumas apima visas žmogaus 
gyvenimo sritis (pradedant saviugda, savęs realizavimu profesinėje veikloje, per-
einant prie santykių su šeima, draugais ir galiausiai visuomene) ir yra susijęs su 
asmenybės savikūra bei savivalda.
Kūrybiškumas leidžia žmogui, naudojant savo gebėjimus, atrasti naujus ir ori-
ginalius sprendimus, daryti ką nors unikalaus, rasti naujus darinius, naudotis pla-
tesne nei pateikta informacija, nekonvencionaliai mąstyti, valdyti situacijas, tobu-
linti ar keisti pasaulį, kad šis geriau atitiktų žmonių poreikius. Kūrybiškumo raiška 
žmogaus gyvenime yra būtina, o menas padeda ugdyti kūrybiškumo kompetenciją. 
Visas ugdymo procesas turi vykti remiantis meniniu procesu, nes tai yra jausmų ir 
kūrybiškumo išlaisvinimas. 
tyrimo rezultatai atskleidė, kad kultūrinio sąmoningumo kompetencija vis la-
biau populiarėja suaugusiojo gyvenime. Šiandien labiau nei kada anksčiau svarbu, 
kad suaugusieji įsitrauktų į pilietinį bendrumą, toleranciją ir darnų įvairių kultūrų 
sugyvenimą, tačiau suaugusiesiems dažniausiai trūksta vidinės paskatos arba aiškių 
motyvų dalyvauti nuolatinio lavinimosi ir tobulėjimo procese, o suaugusiojo porei-
kį mokytis lemia tam tikrų tikslų turėjimas. tik asmuo, gebantis kelti sau tikslus ir 
ieškantis būdų juos realizuoti, gali būti atsakingas už tokio pasirinkimo pasekmes.
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CULTURAL  AWARENESS  COMPETENCE   
FROM  ADULT  EDUCATION  PERSPECTIVE
Egidijus Stancikas, Genutė Gedvilienė
S u m m a r y
culture and education are undoubtedly among the most important factors, de-
termining the society development level and the person’s full-fledged well being in 
modern social life. 
the level of societal development is usually measured according to the results 
of these activities. culture and education serve for reproduction of various forms 
of activity, accumulate and transform various forms of culture, build new potential 
of a subject, whose objective is to move to a higher societal and cultural level. the 
growth of society depends on the quality of culture and education, whereas adult 
life perspective depends on participation in cultural life and opportunities offered 
by the education system. the conception of cultural awareness is perceived as a 
personal competence, which manifests itself in the ability to recognize, respect 
and protect cultural diversity and to participate in socially valuable cultural acti-
vities. this concept is related to the education of culture, which includes human 
knowledge, faith, art, morality, laws, customs and everything else, what a person 
acquires as a part of the society through continuous learning. Adult learning, per-
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sonal and professional knowledge and development of competences contribute to 
creating unique significance of culture in personal and social life. this is especially 
relevant to an adult person, who has substantial life experience, knowledge and 
ability to choose forms, methods and techniques of development. For every person 
a way of development is an individual process that goes through integration into the 
society. Moreover, this broadens personal life and career opportunities. In order to 
survive and prosper the society must have a reliable mechanism of cultural transfer 
from generation to generation as well as working together to support learning auto-
nomy of every member of society. 
the paper aims at revealing adult spectators’ competence of cultural awareness 
in the perspective of adult life. the survey findings indicate the increasing signifi-
cance of the competence of cultural awareness in adult life. Of key importance is 
adults’ engagement in processes of civic community building, tolerance and har-
monious coexistence of different cultures.
